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Suplican á sus amigos y relaciona-
dos que por olvido involutario no hayan 
recibido esquela, se sirvan encomendar 
su alma á Dios, á cuyo favor quedarán 
eternamente, agradecidos. 
Jaea 17 de Marzo de 1887. 
DESCANSE EN PAZ, 
-=-
Nuestro distinguido amigo é ihistrailo cola-
bgr.ad'or;n. Enri'que Compairé, ha fallecido víc~ , 
ti~11!l: ~e una r~p,~d~ y~cruel enfermedad. 
: O'fi~ial , ~rimero del cuel'po de Telégr'u fos; 
amante esposo y cariíloso padre; amigo noble 
y genel'oso; de ingenio singular y notabl e ilus-
tracion; el señor Compail~é habia sabido eun· 
quistarse el ap!'f'cio 'de sus jefes y eOlllpañerosr 
de su fa n.ilia y,amigos y de cuantos tuvimos la ' 
fortuna de tratade. 
El disti,nguid-o Cuerpo de ·lngenier'osMilita-
res, á qtlien í:nañana d_ebel'á este j)ais la impor-' 
tanqia que "ha. de, ,tener en el mapa milital' de 
Españ.a, y. ho1,:dehe: estade I'econocido por la 
ví'dal y !t'l'abaJo: q,tle le p"oporciona, conociendu, 
las dotes c'scepci6nales, que como denneante~ 
p{)seiu- el malognado, seño!' Compairé, l~s utili-
zó al po ne/' en; limpio los planos de tlas n()ta ~ 
bIes for titlcaciolles de Canfraoc, }no sabemos 
si tambie¡'J tomó papte en las de, Rapitan, 
Ayer ;)plaudia la pl'ensa, como lo habiamos 
, 
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hecho nosotros, los proyectos ingeniosos del 
A.visador deincendlOs, y ,del sistema eléctrico 
para la eslraccion de las bólas en las jugada::; 
de la Ioter'Ía, y hoy tenemos, y tend I'á esa 
prensa que dedicarle un recuerdo de grata me-
moria y justo I'econocimi~nto, al anuncial' la 
triste llueva de sU prematura muerte. i Asi pa-
sa la gloria de este inundo! . 
~uchas veces habia hOIll'ado las cohimrias 
de nuestro semanario con artículos cientítlcos 
y tl'abajos de not('lbI~ originalidad, y últinia-
mente, lIunca podr ~1 olvida!' la Ciudad sus acel'-
tados consejos y pl'eyisoras advel'tencias, al 
ocupane del empleo que puede y debe dal'se 
á las aguas de nuestro canal de I'iego, como 
puderoso mOlor en la mecánica industrial. 
Nos asociamos al justo dolor que embárga 
:í ~u respetable familia 'y sentimos en el .alma 
la desgl'acia de los iofol,tunados hu érfanos, 
que con el j',:llor patcl'Oo han pel'dido tan1bien 
el apoyo y la proteccion que podin pl'eslaT'les, 
quien CO i) Sll corazón y tnle'nto hubiel'3 sido su 
mejol' directol' y maestro. 
Roguemos á Dios plJl' el descnll so eterno 
de su alma. 
LA RKDACCION. 
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y DE I~'otrUtRÁ~-PALLARÉSA, 
• • .1 • 
El déseo. que han manlf¿stádo . álgun~s perso.,l1:~s, 
qUé po.):' diferentes call'sas siguen c0~jnterés l,a, m~!­
cha ~e esto.s ferro.caF~iJes, de '() o.no.c_er . l;~, s,itnacio.~ 
de este asunto, no.s ha jull:mlsado ';;1., r~dl:l.ctAlj.~ ttsta np:: 
ticia, que creemos sufic,ien~e pa,Ea ~a,r , á)í~E¿~yo.s~ee­
tores idea de la cuest~on, .que, tan vital interés ' tiene 
para las provincias i~p!,lre,sad~s., .. ~ ,', , .' 
Prescindiremos" de la . his~o.r~1l: an~igu.a de e~to.s 
proyectos, asi como de ll).,s r,~zo:qr~. QU\3 , ~llbo p!lor~ 
que despues ,de rnaugjlrad!\-s l lLs o.J.)ra~. ªe; Canfranp, 
sin acuerdo prévio con el Gob,i!ilrn,o. .i r~'ll()és, ,. que~~­
sen en suspenso, á la mira de la' resolucio.n que die-
sen ambas-nacio.nes al cruce de la fro.iltera por lare-
gion central del Pirineo. ,. I 
Basta consignar que habia un proyecto apr()bado 
para la línea ,de Canfranc, segun el cual'partia é~ta 
de Huesca, y pasando por Ayerb'e, La J?<:lña, Cal~ea-' 
renas, Jaca y Canfranc, en traba ,en FrallCif). po.r 
Somport. Complemento. de este f~rrocarril era" Ul1 
ramal desde Zuera, á empalmar con la indicada lí-
nea general.. 
La línea de No.guera-Pallaresa estaba tambien es-
tudiada por una Comision de ~n'geniero.s españo.les. 
Arrancaba de Lérida, y p~sando }-or Camarasa, 
Tremp, 80rt y EsLerri, ~ruzaba la ,ui:vibo.ria por el 
'Plat de.,Beret, en territo~io espai'lo~, á ,la _altitudc de 
1.878 metr,o.s, á cielo. des,cubierto." y "seguia po.r el ,Y'!--
11e de Aran á entrar en Fra!:,-cia, ,po.r Pont--d~~~.~í. 
Este proyecto.-no. llegó á s~r sOIl}etido. á la .apro.ba-
cíon superio.r, . 
Tanto 10.::1 dos Go.biernos interesado.s,' como. gran 
número de Sociedades particulares, habian estqdia-
do otra multitud de líneas más ó menos realizables" 
creándose co.n el trascurso. del tielnpo. 'un CÚlÍlulo. de ' 
pretensiones y rivalidades que dificultab!l-n cada. v.:E:\Z 
más un acuerdo.,po.r lo cual ~e pens'ó muY o.po.rt,u,-
namente en someter este asunto. al exámen de . ·una 
Qomision int.ernacio.nal, q üepro.pusi~s~ qué lín~a8 ' 
debf rian construirse en 'el Pirineo central, con el 
auxilio. de ambos paises, y á qué co.ndici(;m~s gene-
rales deberian sujetarse en su trazado y en su en-
lace. ,,, " 
El dictamen de la Comisio.n sirvió de base á un 
Conv~nio, firmado. po.r los plenipotenciarios de;Es-
paña y de Francia, en el cual se establece qu.e d~~e .., 
l'án hacerse dos ferrocarriles. El de Canfranc arr.an-
cará en Z~era de la línea de Zarago.za á Bar~elona, 
y pasando. por J'aca cruzará l-a divisoria po.r 80.m-
port, siguiendo en Francia el valle de Aspe hasta 
Oloron; siendo prescripcion del Convenio que ,se 
adopte en España el trazado más co.rto. y directo. po-
sible. " ¡ oO, ':; , 
El del No.guera·Pallaresa debe empezar, ~~ ~~ri:" 
da, siguiendo losrios Segre,y ~oguera, hast~ el-p\lp: 
to. co.nvemente ,para p~~f9.rar la diyisoria) "s~lle;n,Io. 
por las inmediacio.nes de Salau al valle de Salat, ,ter-
minando en Saint-Girons. 
Se establecen, de comun acuerdo. límites de pen,,: 
dientes y de cunas, y prescripcio'nes de enlace Y' de 
plazos de ejecucion, de todo lo cual prescindimos 
por no. separarn~s de nuestro. o!:>j~to. 1'" 
Para modificar los proyecto.s Co.}~, arreglo. á este 
Co.nvenio, no.mbró el Gobierno. , eSPll:ñol qna Qo.mi-
, sion técnica, la cual ha lucJ-:tado. durante alguno.s 
meses con gran des dificultades por falta ,de perso.nal 
y de elemento.s. Primero tuvo un so.lo. IngenieN, 
ocupado exclusivamente en trabajos < de ~ gabinetej 
despues, y po.< espacio de cinco meses,- fo!mó parte 
"'-e la Comisio.n otr'o Ingeniero, y 'solamente desde 
~etiembre último ha contado. c~n los do.~_ Ingeniero.s 
q ne se le asi,gnaron y ha podido nOJi;má'lizar su mar· 
cha y desarrollar los trabajos, impuls!tndo con gran 
~ctividad los de campo, que se han: cont~nnado. l,1asta. 
e~ 21 de Diciembre último en ,la regíon alta del Pi-
nneo. 
Se indicará separadamente el estua~o <lae re9.u-i~. , . 
":,...:;. ... ~ 
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EL MONTE PANO. 
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re cada una de las dos líneas y la situacion en que " 
s~ encuentran los proyectos. . 
Líned .. de Canfranc.- El problema fundamental 
que presenta este ferrocarril es la eleccion de su tra-
zado. L:1 concesion estaba hecha para una línea que 
desde Huesca pasab;l por Ayer:be, bajaba al rio Gá-
llego, cerca ::le Murillo, y desde alli lo seguia hasta 
el arroyo de rr Ll livana, par e l cual, y sin dificultad 
de ningnna especie, salia á la cue-nca del Aragon, 
cerca de J aca, internándose por la parte alta de este 
rio (valle de Callfrauc), hasta el túnel internacional, 
que debe tener su boca no lejos del moderno y m a,g-
llífico puente de Co11 de L.adrones . -- . 
Este 'kazado 'debe necesariamente modificarse, 
segun los acuerdos y bases del Convenio, haciéndo-
h)"m11cho lIfás corto y directo. Para ello, y prescin-
diendo por .e~ I!l0mento de la .parte iuferior, hay que 
abandonar el' rio 'Gállego en el pueblo d~ La Pena, 
donde tuer.ce su direccion de una manera tan brus-
ca J contin:uad~ hacia el Esté, y debe buscarS"e una 
salida hacia J aca, salvando~la imponente barrera de 
la montana de San " J .uan, . qne se interpone y liga 
conia peña de Qroel. ' . ., 
-Despues de muchos y deten.idos estudios, se ha_ 
concretado la cuest,ion á elegirentrehoradar lamon-
taña con un gran túnel ó 'contorneada por el Oeste, 
salvándola por la gran caida que presenta de dicho 
lado, sin 'necesidad de túnel, pero á 'expensas de un 
aumento de longitud, La actual Comision parece 
que prefiere el trazado directo con túnel de 2,000 
metros; que pasará precisamente por debajo delcé-
lebre Monasterio de San Juan, Covadonga de la an-
tig ua corona de Aragon. 
Se han estudiado P ,U:1 motivar esta eleccion, uuos 
30 kilómetros desde Atarés, por Alastuey-Paternoy 
á la P ena, detallando en planos acotados uuos 14 
kilómetros del paso de la divisaría. 
Respecto á la parte inferior del ferrocarril, que . 
debe partir á Zuera, se ha. adoptado para el trazado 
la zon a inmediata al rio Gállego, que ofrece grandes 
é indiscutilíles ventajas, sin que por ellas resulte 
p erjuicio alguno p ara el ramal que ha de servil- á 
Huesca y Ayerbe, el cual puede ligarse perfecta-
mente con la . línea general y directa, que - resulta 
así mejQr y más corta. . 
R esulta de todo esto un estudio nuevo desde Zue-
ra hasta 'más arriba de Jaca, pudiéndose uti lizar 
los 24 kilómettos Últimos erel vj llede. Qan.f~an'ocon " 
algunas variaciones, motivadas por consideraciones 
estratégicas y de presupuesto. 
La parte nueva del traz.ado mide 95 kilómetros, 
que con los 24q ue se h a dicho podrán utilizarse, 
suman los 119 que, próximamente, tendrá este fer ro-
carril des/de Zuera á Sompor t, en vez de los 15~~ y 
medio que habria si se ej ecutasen las líneas conce-
didas. 
En los po~os meses transcurridos desde ' que se 
nombraron 10$ Ingenieros, se han tomado datos de-
fini tivos de campo para 56 kilómetros de la nueva 
línea, además' de los muchos : reconocimientos, tan-
teos y planos·que se han hecho para fijar la eleccion 
del tl;azado. 
- Los trabajos de gabinete corresponden á esta ac-
tividad y adelanto. Se han tenido presentes, como 
datos de gran valor, los trabajos de la Cbmision an-
terior, si bien de sus planos solo se u tilizan pLtra los 
95 kilómetros nuevos, los que d.efi nen el relieve y 
<sonfigurac ion del 'terr eno en los 15 primeros kiló-
lUetros. ' 
- 'EIMini .. terio de la Guerra ha nombrado reciente-
mente un Comandante de Ingenieros para que -for-
me parte de la Comision en los estudios de Canfranc, 
atendiendo á la g ran importancia de las cuestiones 
estraMgicas que se han de ventilar, asi en el paso de 
la fronterá como al cruzar el campo atrincherado de 
Jaca y lbs fuertes de las líneas defensivas. _ . 
Si Franci¡¡, venciese las dificultades ó reparos, al , 
parecer de orden económico, que la retraen de pre-
sentar el Convenio á la sancion de las Cámaras, y 
por fortuna para A-ragon y para Lérida, se plantea-
se la ejecucio'n inmediata de estas líneas, no habria 
dificul~ad ninguna por eausa de los estudios que se 
hacen, pues desde luego podrian desarrollarse los 
trabajos en los 24 kilómetros del valle de Canfranc 
yen los 30 próximamente del ramal de Huesca,por 
Ayerbe, á la líuea general, que de un modo ó de 
otro, ha de' formar parte de la concesion reformada, 
y en muy breve pl¡:¡,zo podria pres')ntarse el proyec-, 
to de los~ 53 kilóm>3tros de Zuera á Murillo, con lo 
cual es evidente que están completamente á salvo 
las cuestiones' de tiempo y plazu. ." 
Línea de Noguera-Pallares'a.'-Ninguna dudaofre-
ce para esta línea Ji direccion general del trazado, 
que ha de seguir ¿'esde Lérida al valle del 8egre 
li-!tsta la confluencia con este rio , del N 0guera-Palla-
r esa, en el centro de las agrestes y casi ínaccesibles 
gargantas de la sierra de Montroig, continuando 
despues por todo el curso del N ognera hasta I si 1, 
a si por los hermosos valles y cur vas de Tremp, Po· 
bla, Esterri y otro .~, como pUl' los grandiosos desfi· 
.laderos y hoces de Malpartit, Collegats, Llavorsi, 
etcétera. 
La antigua línea medía, desde Lérid? hasta el 
p,unto indicado para entrada del túnel internacio-
n ar, 160 kilómetros, que se r educirán en, proporcion 
al 'acortamiento que resulte de rectificar ~l trazado, 
sustituyendo á las curvas de 150 y 200 metros de 
radio que se habian admitido, las de 300 que seaJop-
tan ahora como límite inferior. ' 
Por est,1 causa y por otras muy ateudibles, hay 
que modifi.car el trazado eu casi toda su longitud, 
aceptando provisionalmente los 4'4, kilómetros del 
origen de la lÍllea á partir de I..Jérida" 
Está muy adelantado el proyecto de 67 kilóme-
tros desde la connuencia del N ognel'a-Pallarasa con 
eL Segre (puente arninado del Diablo) hasta Gerri, 
y de oLros 9 kilómetros desde Esterrí hacia la fron-
t era, y se tienen los datos de campo para otros ~4 
kilómetros de nuevo trazado. . 
En lo que se h a estudiado se utiliza mucho de los 
planos acotados form;·tdos por la Comision anterior; 
p ero se hltn tenich q ne completar ó que hacer de 
nuevo en los varios puntos en q ne fa lta zona p ara la 
nueva línea, y además se ha introducid.? en los pla-
nos -la traza de la carretera que ne está ejecutando 
de Tremp á Sort, la cual dificulta mncho el proyec-
to del ferrocarril en los estrechos tajos yen las lad.e-
ras najas y movedizas. 
Del mismo modo que para el de Canfranc, forma 
parte de la Comision, depeudiendo del 2YIinisterio 
de la Guerra, un Comandante de Ingenieros, pues 
no son inferiores en importancia para este caso 
los problemas de defensa, asi en la zona fronteriza 
como en la segunde. línea y en la plaza de Lér.j.da. 
Si l a eventualidad dichosa á q\le se ha hecho r e-
ferencia a: tratar de las probabilidades de ejecucion 
de estos ferro carriles, decidíese que se llevase n á 
cabo desde luego las dos líneas hoy ligadas por el 
Convenio, que les impone una marcha paralela casi 
uniforme, no hubiera de ser tampo co 6stOS est udios 
r émora ni impedimento para darles desarrollo y 
vida. 
Desde luego SI? podria emprender la construccion 
de los 42 kilómetros de L érida al Noguera-Pallare-
sa', y p0r 10lUuclíb hecHoek-el 'proyeétb en=fos'pocós -
lUeses transcurr~dos. desde que se organizó la Comi-
sion técnica, se puede asegurar que en plazo muy 
breve se p resentarian ultimados los de varios tro-
zos, y entre ellos algunos pasos de esas salvajes 
gargautas, que 1!.oy son admiracion de los viajeros y 
turistas, y en breve podrian ser taller en que se 
desarrollase la a9tividad de los h~bitantes de [j,que- , 
llas desheredadas comarcas. 
. De la Revista de Obras Públicas. 
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CRÓNICA LOCAL. 
Se nos dice que han sido r educidos á prision pro-
visional por consecuenci a del sumario que se les 
inst ruye, los tios de la nina, de quien en nuestro nú-
mero ,anterior digimos habia ,sido víctima de malos 
, tratamientos por parte de aquellos, , 
; Por l').allarse este asunto Sltb judice, y con objeto 
de no entorpecer la accian de la justicia, dej élmos 
para otra ocasion ocuparnos de' él, limitándonos tan 
solo á consignar qué tanto el probo é inteligente 
Delegad9 como .el Juzgado de. instruccion están pro-
cedieúdo con una actividad y celo digno de todo 
encolUio. 
. 'Ayer debió celebrarse en Zaragoza la anunciada 
j unta extraordinaria de accionistas del Canfranc. 
Como han indicado algunos periódicos de aquella 
localidad, es lUuy probable que en esa junta se ha-
yan s,uavizado . asperezas, imprimiendo á la Socie-
,<;lad la unidad tan necesaria para ellog ro de sus 
propósitos, y que tan 'relajada se hallaba en estos 
Últimos tiempos. 
En el número próximo daremos á nuestros lecto-
res cuenta detallao.a de lo en éIra sucedido. 
, Es de nuestro estimado colega oscense La Brúju-
la, el siguiente recorte: , 
"Se indica para ocupar la vaca,nte de obispo de 
esta diócesis al prelado de Sigüenza Sr. D. Antonio 
Ochoa. 
Si se confirma la noticia estaremos de enhorabue-
na los cJLtólicos oscenses, pues segun un p eriódic0 
zaragozano el Sr.Ochoa en el tiempo que poseyó 
una de las canongías de,la metropolitana de Zara-
~':'. -'! : :;'" ~,.;-:- . . <:::: ' . ;'~ '.~, -:";'. ,.,; " •. V " " '. 
goza demostró, atlemás de vastos conocimientos, muo 
chtt laboriosidad, gran caridad para los indigentes, 
afectuoso cariño para sus subordinados y otras con-
dióones que le conquistaron el aprecio de cuantos 
le trataron." 
. Por los ,tependientes del Municipio fué ayer de-
comisada una resp etable cantidad de pan, proceden-
te d.e una ele las expendedurías de esta poblacion, 
por haberla encontrado falta de peso. 
A lluestro aplauso á la autoridad local, unimos 
nuestra excitacion para qUE' continúe por el - camino 
emprendido, exteudiendo su vigilancia ~ los demás 
artículos de cóns,umo, muy principalil1.ente á los de 
pr¡mera necesidad., en)ps cua les se cercena la canti-
dad en beneficio del exp ~ndeclor .Y con perjuicio del 
consumidor, que de buena fé se entrega á la. com-
pra, en la confianza de que la autoridad vela por 
evitar el fraude. 
Despues de J!aber disfrutado por espacio de algu-
n a,s sem,1nas de una tempemtura que con justicia 
p c¡,dia llamarse primlw31'al, hemos vuelto brusca-
mente al r igor de un cruelo invierno, Nieves, hielos, 
ventiscas; esto nos ha traido Marzo en su segunda 
decena en perjuicio probable de la salud y de los 
campos, cuya necesidad de agua hubierau¡:ldado sa- , 
tisfecha con algun l eve chubasco. 
Se anuncian, entre otras, las siguientes subastas 
cuya adjudiéacion deberá t ener lugar el dia 16 del 
próximo mes de Abril á la una de la tarde en el lo-
cal q ae ocupa (;)1 Ministerio de Fomento y en el Go-
bierno civil de esta provincia, 
l.a subasta. De los acopios para conservacioll en 
1889 á 87 de la carretera de Zaragoza á Franci,a por 
Ganfrauc, seccion 3.a cuyo presupuesto es. de 14.482 
p esetas 50 céntimos. 
2',a id. De los acopios para la conservacion en 
1886 á 87 ele la misma carretera seccion 2.a cuyo 
presupuesto es de 16.918 pesetas y 80 céntimos. 
3,a id. Para. los acopios de conservacion en 1886 
á 8'( de la carretera de Zaragoza á Francia por Can-
franc, seccion l.a cuyo presupuesto es de 16.528 pe-
setas y 03 céntimos. 
CROQU]S. MADRILEÑOS-, 
LA MONEDA Dl~ 20 REALES.- REUNION DE PElNADOIIAS. 
Siempre ha preocupado la moneda de 20 reales, conocida 
vuigarmente cOILel nombre de dul'ü; porque el propietario 
de ella pOfha co mpra!' veinte cosas de un rea l y esto era el 
colmo de las aspira(;iones de muchas familias y de muchos 
indiv iduos que no 1:) tenian, 
. Con un 9uro diado ha vivido siempre como un príncipe 
un hombre sollero d'e aspi¡'~ciones modestas. 
Una mujereasada con un carpintero que disfrutaba el 
jornal de un duro, echaba sus cnentas de es ta manera: 
-Tres reales de casa y doce la comida son quince; un 
real que gas ta mi hombre en tabaco son diez y seis; dos rea-
les en ca lzado y 1'0p!l son diez y ocho y los dos que sobran 
plJ I'a ahorr~ r108 en eL Monte, por SI ocurre alguna enferme-
dad, lu que Uios no permita que suceda. 
Esta homada y econ ómica esposa , me consta que conse-
guia que las cuentas le sa liesen. " 
Uu duro ha sido toda la vida la moneda más favorecida 
por los e~paño les. 
- Yo tengo un duro para convidar á los amigos,-dice un 
rumboso. 
-A Uios gracias, no me ha faltado, desde que tengo na-
rices, un duro en el bolsillo,-se oye Ilecir á un chato. 
-Ya vé Y., señora, ,los pobres no encuentran quien les 
dé un duro. ' . ' 
y otras muc.has frases que pudiera ci~ar ,y. que demostra- . 
rian la popularidad de esta moneda. , 
Pues hoy, preocupa inas que nunca el duro, y consiste • 
en que ya no circulan aquellos 'anteriores al año :1.869 I que 
ponen 20 reales ó dos escudos en vez . de ·cinco pesetas" de- ' 
bajo de la~ armas real~s, 
AUllLlue el gobierno estaba en su derecho y debia reti"al' 
las mouedas no ajustadas á la unidad legal, el vulgo no lo 
entiende asi y protesta, como lo hace siempre que se altera 
cualquiera ue sus costumbres. 
-Misté, doña Paca, sabe Y. lo que la digo; que aunque á 
Y. la nombre Francisca ó Curra, será siempr6doña Paca la 
carnicera; pues bieu un duro, será igualmente un duro, aun-
que le pongan en letras cinco pesetas. Y sabe v.. lo que la 
digo, doña Paca, que eso de ca mbiar las cuentas de reales, 
por las cuentas de pesetas tieue un intringulis; pus claro, 
para que no entendamos los enjuagues de los menistros. . 
Hay persouils que por atender a si la moneda pone cinco 
pe~J3 1 as, 01 vida el mirar si es df' plata y toma un duro '¡ue 
si no fuera falso pasaria como legaL 
-Mira, Antoráto,-decia un padre á uno de sus hijos;-
dice ell'efran que a rio revuelto ganancia de pescadores, 
pues á ver si puedes p[\~ar este duro de plomo, ahora que tan 
revuelta es tá la cuestion de lo" dur s, 
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